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はじめに
文政期 に加賀藩 は地船重視 の 政策 に 転換 し , ま
た こ の 時期 に 蝦夷地 の 魚肥 が領内 で も需要を高 め
た こ と に よ り t 遠隔 地を航海す る廻船 が加賀藩領
内 で は 活発 に 活動 を始 め た(1)｡ そ し て , こ の 時
期 の 商品経済展開 は , 遠 隔 地間 の 流通 だ け に 結果
し て い た わ け で は な く, 当然 な が ら地域内 で の 商
品経済も展開 し , 越 中 の 場 合 は , 富 山湾岸地域 で
の 商品流通 も活発化 し , こ れ を 地 域内の 中小廻船
が 担 い , 蝦夷 地 と上方 の 遠隔地間 を い わ ゆ る 北前
船 が航行 し た . ま た, こ の 化政期 に は蝦夷地 か ら さ
ら に薩摩 へ 向か う北前船も登場 した の で あ っ た(2)o
こ の 中 小廻船 は な に も富山湾岸地域 な ど の 特定
の 地域内 だ け を航海す る制約 が あ っ た わ けで は な
く , 季節 の 良 い 時期 に 陸地 を傍 ら に み な が ら航海
を続け れ ば , 相 当 の 遠 隔地 へ も航海 は可能 で あ っ
た ｡ こ の た め 遠隔地 で 活動す る中小廻船 は , 後 期
以前 に も当然 に存在す る が , そ の 実 態 に つ い て は
越中 を は じ め 加賀 ･ 能 登 の 加 賀藩 な ど の 地域 を対
象 に先 に 検討 し た(3)｡ そ こ で は 3 ケ国 の 廻船全
体 に つ い て み た た め に , 越 中 廻船 だ け を 記録 し た
出羽飛 島の 船宿津国屋又右衛門家 の 史料 は簡単 に
分析 して , 注記載 で そ の 結果 を 記すに と ど め た(4)0
ま た , 同 島 に 近 い 酒田 へ 入 津 し た 越中廻船 に つ い
て の 実 態も, 小廻船 に着目 し た た め に , 入津 す る
越中 ･ 加 賀 ･ 能 登 の 廻 船全体 の 動向に つ い て 十 分
に 検討 し た わ け で は な か っ た (5)0
こ の 飛 島 は 酒田 よ り 北 へ 航 海す る, 遠 隔地航海
船 の 寄港地 で あ る が , ま た 酒 田 へ の 出入り が困難
に な っ た 場 合 の 大船 や西風 で難破 し そ う に な っ た
場合 の 避難港 で も あり, 酒 田 の 補 助港的色彩 が 強
い と い う (6)｡ こ の た め 本稿 で は , 飛 島 を 主対象
に し つ つ も､ 酒 田 も と も に検討対象 に加 え て , 両
湊 に 入津す る越 中廻船 を全体的 に検討 し , 同地 域
で の-越中廻船q)動向 を把握す る . そ の 場 合, 本稿
で も や は り前稿 で 着目 し た 中小廻船 , と り わ け 小
廻船 の 活動 に注意 し て 検討 し て み た い ｡ つ ま り ,
そ の 同地 で の 入津動向 を明 ら か に し , 越 中 の 中規
模廻船 だ けで な く , 小廻 船 が 富 山湾岸地域 だ けで
なく , 出 羽庄内 と い う 遠隔地 に ま で 活動 を広げ て
い た こ と を 確認す る と と もに , そ の 実態 を可能 な
限り明 ら か に し た い と 考 え る｡
特 に 本稿 で は 飛島 ･ 酒 田 へ 入津す る越中 の 小廻
船登場 に 着目す る こ と に な る が , 越 中 な ど 北陸 の
北前船主登場 に お い て , 柚 木 学氏 や 高瀬保氏 は越
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申 な ど 北陸地域 の 水主 が上方廻船 に雇用 さ れ , 沖
船 頭 と な っ て 独立 し て , 後 に は北 前船主 と して 上
昇 し て い く と し て 注 目 さ れ て い る(7)｡ そ し て ,
高 瀬 氏 は さ ら に 浜 田 の 清 水屋 の 『諸国御客船帳』
よ り 越中 の 船頭 が上方海商 の 往来手形 をも ら っ て ,
名 代 船 と し て 活動す る こ と も, こ の 沖 船頭勤 め と
し て 前 者 に 含 ま せ て 捉 え て い る ｡ し か し ､ 越 中な
ど大坂外 の 廻船主 の 大坂 な ど上方海商 の 往来手形
利用 は必ず しも上方海商の 廻船 の 神野頑化 ば か り
で は な い こ と , そ して 往来手形 をも らう の が , こ
れ ま で 考 え られ た よ う な , 蝦夷 地 ･ 上方間 な ど の
長距離 を 航海す る, 大 型 ･ 中型 の 廻船 で あ る い わ
ゆ る 北前船 で は な く(8), 小 廻 船 で も同様 で あ っ
た こ と を飛島 の 史料 か ら確認 し た い ｡ 先 に ､ 平 野
俊幸氏 は大坂 の 法令 か ら, 大 坂 の 海 商 が 他国廻船
に 往来手形を出す便宜置籍船を積極的 に天保期 に
確保 し よ う と し て い た こ と を 指摘 し て い る( 9)0
こ れ に 対 応 し た 行為 が同時期 に , 大 坂 - 廻 ら な い
小 廻船 にもみ られ た こ と を本稿 で 確認す る こ と は ,
こ れ が 単 に 入津船減少 に対応 し た 大坂海商 だ けの
行為 で 考 え ら れ る も の で は な い こ と を示す｡ こ の
た め こ の 点 に つ い て も論及 し て み た い ｡
本 稿 の 飛 島 の 検討 で問題 と な る こ と は, 藩 が 天
保10年 に 実施 し た廻船調査 の 対象 か ら も れ る 小廻
船 が 多数飛島 に入津 して い た こ と に 加 え て , こ れ
ら の 小廻船主 が そ の 後 に ど の よ う な 経営発展 を と
る か と い う こ と もあ る ｡ そ こ で , 本 稿 で は 最後 に
こ の 天 保調査 の 限界 を確認 し た うえ で , 天 保 期 に
飛島 へ 入津 し て い た 廻船 の 経営者 が そ の 後 , 幕末 ･
明 治初年 に 消滅 し て い た か , 経営 発展を遂 げて い
た か もあわ せ て 検討 し て み た い ｡ 筆 者 や 平野 氏 は
越中 を事例 に 代表的 な北前船主 に水主あが り が 多
く な い こ と に 注 目 し て い る が (10), 船 頭稼 ぎ で 蓄
財 し て 廻船主 と な る タ イ プ を考 え る な らば , 当然
に 廻船主 と な る 場合 に , 中小廻船 の 直乗船頭 か ら
ス タ ー ト す る 事例 が基本 と な る ｡ こ の た め , 小 廻
船 の 直乗船頑 で あ る 一 隻所 持 の 小廻船主 が 多数 の
廻船 や , 大 き な 廻船複数を所持す る北前船主 と し
て 台頭す る の が 一 般 的 で あ る こ と な の か , こ こ で
あ ら た め て 確 認 して み た い ｡
な お , 飛 島 に つ い て は 直接詳 しく前稿 で 取 り 上
げな か っ た た め に, そ の 研 究成果 に つ い て ふ れ て
い な い の で , こ こ で 若 干詳 しく ふ れ て お く と, 良
井政太郎氏 の 研究 が あ り, 氏が 飛島をめ ぐ る海運
の 概要を解明 して い る ｡ 越 中廻船 に つ い て も重要
な点 を指摘 し て い る の で , 氏 が 明 らか に し た こ と
を 示す と次 の よ う に な る(ll)0
氏 は 船宿 の 客船帳100冊 を も と に , 享 保 か ら昭
和 に い た る越中 ･ 大坂 ･ 蝦夷地 , 各廻船 の 入津数 を
示し た ｢飛島出入船｣ グ ラ フ を作成 し て い る(12)0
そ の 集計 に よ る と , 越 中廻船 の 総数 は1万38隻 で ,
放 生 津250 7, 六渡 寺1195, 伏 木50 2, 四 方106, 水
橋153, 氷見1 20, 東 西岩瀬2 13, 長 徳寺32, 滑川64,
高 岡141, 場所 お よ び 年代不明 が 5177隻 と い う ｡
時 期的 に は, 元 文 ･ 寛 延 に は ま だ 越中船 はあ まり
入津 し て い な い が , 宝暦 5 年 (1 755) に は37隻 み
え る よ う に な る｡ 寛政 に 入 る と 阪神廻船が減少 し,
代 わ っ て 越 中 ･ 加賀 の 廻船 が 現 れ て く る と い う ｡
そ し て , 文化 年間 は越中船 の 時代 と な る が , 文 政
か ら明治15年 (1882) ま で は 越中船 の 全盛期 で ,
六渡 寺 ･ 放生 津 な ど か ら 毎年 た く さ ん の 船 が き て
い る と い う｡ こ の よ う に 飛 島 の 史料 か ら越中船 が
活発 な 廻船活動 を 遠隔地 で 繰 り 広げて い た こ と を
氏 は明 らか に し て い る の で あ る｡ も ち ろん こ の デ ー
タ - は , 越 中 を 主 と し た 廻船宿 の 史料 の 残存が 良
か っ た 結 果 で もあ る ｡
問 題 は ど の よ う な 規模 の 廻船 が こ の 越 中船 の 中
身 を 占め て い た か で あ る が , 同書 で は ふ れ られ て
い な い ｡ こ の 点 に つ い て 明 ら か に す る こ と はー い
う ま で も なく本稿 が特 に注目 し て い る小 廻船 の 活
動実態 に つ い て 把 握す る た め の 課 題 と な る ｡
-
, 酒田の 入津越中廻船
日本海沿岸地域 の 東北 の 代表的 な湊町酒 田 は ,
長 大 な 流域を持 つ 最 上川 の 河 口 港 で , そ の 背 後地
は豊 か な 米穀産地 でもあり, 大 い に栄 え た 湊 で あ っ
た ｡ こ の 酒 田 に つ い て は , は しが き で 記 し た よ う
に 前稿 で 特 に 小廻船 に つ い て 検 討 し て お り , 越 中
廻船 の 全体的 な入律動向 は検討 し て い な い の で ,
あ ら か じ め こ こ で 取 り 上げて お き た い ｡
酒 田 に は ｢ 亀ヶ崎足軽目付御用帳｣ と い う 史料
が あ る ｡ こ の 史料 に 記載 さ れ た 毎月 の よ う に 実施
さ れ て い た有船調 べ に よ り, 天 明 7年 と 寛政 8年 ･
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近世中後期, 飛島 ･ 酒田入 津の 越中廻船の 動向と小廻船経営
同13年 ･ 文化13年 ･ 文政 4 年 ･ 同 9年 ･ 慶 応 3 年
の 入津廻船 を渡辺信夫氏 が調 べ て , 酒 田 へ 入津 し
て い た廻船 の 全体的動向を次 の よ う に 指摘 し て い
た(13). 酒 田 以 北 は 北国船 が圧倒的 に 多く , 入 津
船 の 半ば は北国船 で あり , こ の 北 国 は も ち ろ ん 佐
渡 ･ 越後 か ら越前 ･ 若 狭 ま で の 地 域 で 加越能 も含
ん だ ｡
こ の 有 船調 べ は , 調 査 時 の 有船 で あ っ て , 必 ず
し も入津船総数 で は な い . ま た , こ の 有 船 と し て
調 べ ら れ る対象 は小廻船 で は な い こ と が , 同 じ 史
料 の 文政 9年 (1826) 2 月 の 書上 に , ｢ 越 中船小
廻 シ ニ 隻入津候 へ 英 一 向小 船 二 付 書付 な し｣(14)
と 記載 さ れ て い るo こ う して こ の 御用帳 で 判明す
る有船 は , 小 廻 船 で も小 さ な船 は 除外 さ れ て い る
こ と に な る｡ し か し, 越 中 の 廻船 の 動向 を み る た
め に加賀 ･ 能 登も加 え て 表 1 に整 理 し た ｡
表 か ら わ か る よ う に酒 田 に入津 し て い た 越中廻
船 は, 寛政 に み られ ず, 文 化末 に あ
.
る程 度増 え ,
文 政期 に 相 当 に増加 し て い た こ と が わ か る｡ そ し
て , こ の 文 政 4年 の 入津数 は そ の 後 の 文政 9 年 と
特 に慶応 3年をも上回 る もの で あ っ た. 加 賀 廻船
をみ る と, こ こ は文 化末 に は34隻も数 え る ほ ど多
く な っ て い る が , さ ら に 文政期 に相当七増 え て お
り , しか も慶応 3年 よ り も多 い ｡ 両 国 の 廻船 は文
政期 に や は り増加 し て い た ｡ こ れ に 対 し て 能登 の
廻船 が あ ま り記載 さ れ て い な い ｡ こ の 理 由 を 能登
の 廻船 が酒 田 - 入津 し て い な か っ た と い う よ う に
単純 に は 考 え が た い が , 残 念 な が ら そ の 理 由を明
確 に で き な い ｡ な お , 越 中 ･ 加賀 の 場 合 , 慶 応 よ
り文政 の 方が廻船数 が多 い の は, こ の 調 査 が 特定
日 だ け を 対象 と し た有船調査 と い う 事情 に よ る も
の と 考 え ら れ る｡
こ れ ら の 有 船 と さ れ る 酒 田 へ 入 津 して い た 廻船
の 内容 で あ るが , こ の 史料 に は ｢ 年々 小 廻船之分
- 早 春 二 参 り 候儀 二 御 座候而御蔵米相揃不申候節
- 長 ク 湊 二 船 ヲ 繋｣ ぐと記載す る . こ の 小 廻船 に
つ い て は 渡辺氏 の 研究を踏 ま え て , 加賀 ･ 能登 に
加 え て 越 中 の 小廻船 も春先 に多数 , 酒 田 に 入津 し
て い た こ と は 前稿 で 指摘 し た と こ ろ で あ る ｡ そ し
て , 上 の 記事 か ら す る と こ の 小廻船 は, 当 然 に 廻
米 に当 た れ な い も の の , な ん ら か の 形 で こ の 米 輸
送 にも か か わ っ て い る の で は な い か と 考 え られ る｡
次 ぎ に 越 中廻船 の 酒 田 で の 活動期間も有船調 べ
か ら わ か る が , 越 中船 は 3 月 か ら 9月 ま で が そ の
期 間 と な っ て い た ｡ 早 い 場 合 に は , 2月 に 入津す
る年 も例外的 に み ら れ た ｡
二 , 18世紀段階の 飛島入津廻船
1 , 元文元年 ｢諸国御客帳｣
酒 田 に近 い 飛島 は , 下 北半 島や蝦夷地 , ま た 能
登以西 な ど の 遠 隔地 - 航 海す る建i船 の 避難港的要
素 の 強 い 寄港湊 で あ るが , 酒 田 へ 出入 り す る 廻船
に と っ て も避難港 と な っ て い た と い わ れ る ｡ こ の
た め 飛島 に は , 多 く の 廻 船 が 入排す る こ と に な っ
た . そ し て , 越 中 と摂津 な ど の 廼t船 が 専 ら宿 と し
た の が 津国屋(15) で あ っ た ｡ 同 家 に は 長井氏 が 検
討 し た 貴重 な客船帳 が数多く残 さ れ た ｡ 以下 , こ
の 史料 に よ り飛島 に入津 し た 越中 の 廻船 に つ い て
み て い き た い (16)｡ 最 も早 い 時期 の 客船帳 は元文
元年 ｢諸国御客帳｣ で あ る ｡ こ の 記事 は 次 の 通り
で あ る ｡
同 日 (七月晦 日) 越中
-
, 七人 神力丸 渋屋
治郎八殿
上 の よ う に, 廻 船 の 入 津 日 , 乗員 数 , 廻 船 名, 覗
表1 酒田 入津舶(有船)敬
＼ 合 計
■天明7年 寛政8年 寛政13年 文化13年 文政4年 文政9年 慶応3年 明治元年 明治2年
(178 ) (1796) (1801) (1816) (1821) (1826)(1867) (1868) (1869)
越中船 166 14 45 35 40 21 ll
能登船 37 2 1 17 14 3
加賀船 48 1 4 27 4 40 139 . 85 105 55 2皇
越前船 203 3 17 26 1 5 68 39 35
備考 : 本表 は 『酒 田市史』巻 8 に 掲載 の 表 よ り 作成 ｡ 典拠史料 の 御用留 の 原本を見られな い の で ､ 史料 の 誤
植を考慮 して こ の よ うに 処置 した ｡
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船主 の 船籍地 , 船 主名 が わ か る程度も の で あ る ｡
な お , こ の 後 の 同家客船帳も ほ と ん ど 同様 の 記載
で あ る｡
長 井氏は こ の 時 期 は 阪神, す な わ ち 神戸 ･ 大坂
の 廻船 が多 い こ と をす で に 指摘 し て い るが , 念 の
た め 元文元年 (1736) か ら同 4年 ま で の 廻 船 に つ
い て 整理す る と , 表 2 の よ う に な る .
こ の 時期 は 神戸 ･ 大坂 の 廻 船 が 多 い が , こ れ ら
摂津国以外 にも和泉 ･ 播 磨 ･ 紀 州 ･ 阿 波 ･ 安 芸 な
ど の 上 方 ･ 瀬 戸 内 の 廻船 が 多数人津 して い た ｡ す
で に 知 ら れ て い る よ う に こ の 廻 船 は , 幕府 や 諸藩
の 年貢米を運送す る廻船 で あ っ た ｡ こ の た め10人
乗り以上 の 廻船 が ほ と ん ど で あ っ た ｡
こ れ に 対 し て , 越 前以東 の 北国 や 奥羽 の 廻船 は
10人未満 の 廻船 ば か り で , しか も そ の 廻 船数 は少
な い . た牢. こ の 裏 に加賀廻船 が ほ と ん ど 登場 し
な い よ う に, 越 中 以外 の 加賀 ･ 能 登 な ど の 北陸廻
船 は他 の 船宿 ･ 廻 船 問屋 に入 っ て い る と み て よ い
表 2 元文期 の飛島入津船 ( 津国屋扱い)
元 文 元年 同2年 同3年 同4年 ー
(1 7 3 6) (1737) (1738) (1739)
神 戸 105隻 53 28 9
兵庫 . 二茶屋 0 4 0 6
御影(摂津) ロ 3 1 2
摂 津 3 2 0 0
･ 大 坂 1 72 19 60
和 泉 1 8 .3 0
紀 州 0 10 0 4
芸 州 0 ロ 1 2
播 磨 0 7 37 6
阿 波 0 7 0 7
伊 予 0 4 1 0
雲 州 1 ロ 0 0
尾 弓長 0 1 0 0
課 岐 0 1 0 -o
備 前 0 D 0 0
防 州 0 0 I 0
′ト豆 島 0 0 2
越 中 5 田 2 0
加 賀 0 ロ 0 0
能 登 0 1 1 1
越 前 0 ロ 2 0
越 後 2 4 6
佐 渡 3 8 ･3
庄 内 0 2 2 5
松 前 1 1 0
南 部 0 3 1
津 軽 0 1 2
塩 越(羽後) 0 0 1
不 明 0 2 0
もの で あ る こ と は注意 し な け れ ば な ら な い ｡ 越 中
の 場合 は , 後 に 検討す る同家 の 他 の 客船帳 か ら み
て , 同家 が 専 ら そ の 専 用 の 宿 と な っ て い た こ と は
間違 い な い ｡
越中廻船 の 各年度 の 入牢状況 は次 の 通り であ る｡
( ) 内は廻船 の 乗員数 ご と の 入 津数 で あ る｡
元文元年, 計 5隻 (3人乗 り 1 隻, 4人 1隻 ,
7人 3隻)
同 2年, 計11隻 (2人乗り 2隻, 3人 2隻 ,
4人 2 隻, 5人 4隻 ! 15人 1 隻)
同 3年, 計 2 隻 (2人乗 り 1 隻, 5 人1隻)
同 4年, 計 0 隻
同 5年, 計 2 隻 (2人乗り 1隻, 5 人 1 隻)
寛保元年, 計 1隻 (5人乗 り 1 隻)
同 2年, 計 5隻 (3人乗り 3隻 , 5 人 2 隻)
* 元文 4 年 に は ｢越中キ フ｣ とす る 船が あ るが ,
こ の 越 中記載 は誤 り で あ る ｡
上 に よ る と , 飛 島 へ 寄 港 し た 越中廻船 は , 長井 氏
もす で に 指 摘 さ れ て い る よ う に , 神 戸 ･ 大 坂 な ど
の 廻 船 か らみ て , 非 常 に 少 な い ｡ 全 く 寄港 し な い
年 も - 部 に み ら れ た｡ こ の 時期 に比較的毎年寄港
し て い る 廻船 は , 綿 屋彦兵衛 の 廻船程度 で あ っ た.
こ れ ら の 廻 船 は , 15人 乗 り の 1隻を除 い て み な
2人 か ら 7 人乗 りの 中小廻船 で あ る ｡ 5 人 乗 り が
最も多 い が , 3 人 か ら 5 人乗り が主 で , 一 部 に 2
人乗 り の 小廻齢もみ ら れ る と い う こ と に な る.
15人 乗 り の 廻船 もみ え る が , 領 主 の 廻 米 の た め
に こ の 地 へ 来 た と い う よ りも, 奥 羽′の 材木 の 輸送
の た め に 入律 し て い た も の と み ら れ る ｡ い ずれ に
して も そ の 人 津廻船 は中小廻船 で , こ の 時期 に 2
人乗り ま で 一 部 に 入津 し て い る こ とが 興味深 い ｡
こ の 客 船帳 に は , 越 中廻船 の 場合, 越 中 の ど こ
の 湊 の 船 で あ るか が 残念 なが ら記載 さ れ て い な い ｡
た だ し, 船主 名 の 屋号 と そ の 名 前 か ら推測 で き る
も の が あ る . ま ず, 綿 屋彦右衛門 ･ 同 彦兵衛 な ど
4名 の 綿屋号 を持 っ 者 が い る｡ 後 期 の 放生津 の 代
表的海商 は綿屋彦九郎家 で あ る が , 彼 ら と 同家 の
関係 は不明 で あ る . ま た , 柴屋 彦兵衛 が記載 さ れ
て い る が , 後 の 客 船帳 の 寛延 4年 に 伏木 の 記載 で
出 て い る｡ 天保 期 に は 彼も放生津 の 有力 な廻船主
で あ る が (17), こ の 当 時 は 放生津 で は な く , 伏 木
居住 で あ っ た の で あ ろ うか ｡ 恐 らく放生津 の 記載
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ミ ス で は な か ろ う か ｡ 残念 な が ら出身地 の 判明す
る事例 は彼 だ け で あ る ｡
な お , こ の 期 間の 入津月 は, 入 津廻船 が少 なか っ
た 関係 か らか , 特別 に 元文 2年 の よ う に 2月 か ら
の 年 も あ る が , 他 は 4月以降 で , 8月 ま で の 入津
と な っ て い た ｡
2 , 延 亨元 年 ｢ 客細｣と宝層 5年 ｢ 諸国御客船細
帳｣
次 の 時期 に 津国屋 に宿 を と っ た 廻 船 を 知 る史料
に は , 延享 元年 (1 744) よ り宝暦 4年 (1754) の
｢ 客紬｣ ( 内題)と宝暦 5年 ｢諸国御客船紬帳｣ が
あ る｡ 前 者 の 史料 の み が 本稿 で も使用す る津国屋
客船帳 の 原本 で あ る｡
ま ず, 越中 以外 に つ い て 延享元年 と宝暦元年 ,
明 和 2 年 の 分 を , 船 籍地 の 判明す る分 に つ い て の
み 整理す る と次 の よ う に な る｡
延 享元年 ,
若 狭以北 , 日 本海沿岸地域 佐渡 7隻 (4人
乗 り 2 隻 , 5人 2 隻 , 3 人 ･ 6人 ･ 7 人
各 1 隻) ･ 越 後-1 隻 (9人) ･ 越 前 1 隻
(6人)
上記以外 , 神戸24隻 (16人11隻, 17人 6 隻,
18人 3隻, 15人 2隻 , 14人 ･ 19人 各 1隻)･
大坂15隻 (13人 4 隻 , 10人 3 隻 , 12人 ･
15人 各 2 隻 , 7 人 ･ 9 人 ･ 11人 ･ 14人 各
1 隻) ･ 摂 津御影 5隻 (13人 3隻 , 12人 ･
14人 各 1 隻) ･ 和 泉 4 隻 (12人 3 隻, 13
人 1 隻) ･ 播 磨15隻 (11人 3隻 ･ 12人18
人各 2隻 , 9人 ･ 10人 ･ 13人 ･ 14人 ･ 15
人 ･ 16人 ･ 17人 ･ 19人 各 1 隻) ･ 備 後 2
隻 (15人 ･ 16人各 1 隻) ･ 伊 予 9 隻 (15
人 3 隻 ･ 13人 ･ 14人 各 2 隻 , 11人 ･ 16人
各 1 隻) ･ 紀 州 5 隻 (11人 ･ 12人 各 2 隻 ,
16人 1 隻) ･ 阿 波 1 隻 (9人) ･ 浜 田 1 隻
(12人) ･ 大 石 1 隻 (13人)
宝暦元年
若狭以北 , 日本海沿岸地域 佐渡 5隻 (6人 ･
7 人 乗り各 2隻 , 4人 1 隻,) ･ 越後 2 隻
(3人 ･ 4人 各 1隻) ･ 若狭 1隻 (4人)
塩越 1隻 (3人) ･ 加茂 3隻 (4人 2隻 ･
8 人 1隻) ･ 津 軽 1 隻 (5人) ･ 南 部 1隻
(6人)
上記以外 , 神 戸2 5隻 (18人11隻 , 17人 6 隻,
18人 3隻, 15人 2隻, 14人 ･ 1 9人各 1 隻)･
大 坂27隻 (13人 7隻 , 14人 6 隻, 1 2人 5 ,
11人 3 , 9人 ･ 16人 各 2 , 10人 ･ 15人 各
1), 御影 1 (16人) ･ 和 泉 5 (13人 2隻 ,
12人 ･ 15人 ･ 1 7人 各 1 隻) ･ 播 磨 5 隻
(14人 2 隻 ･ 11人 ･ 16人 ･ 18人各 1 隻) ･
伊 予 2 隻 (13人 , ･ 14人 各 1 隻) ･ 紀 州 1
隻 (11人) ･ 阿 波 1 隻 (10人)
明和 2年
若狭以北, 日本海沿岸地域 松前 2隻 (4人 ･
8 人各 1 隻) ･ 鼠 ヶ 関 1隻 (2人)
上記以外, 神 戸11隻 (18人 4 隻 , 17人 ･ 15人
各 2 隻 , 7 人 ･ 14人 ･ 16人 各 1 隻) ･ 大
坂14隻 (13人 3 隻, 8 人 ･ 12人 ･ 1 5人 ･
17人 各 2隻 , 10人 ･ 14人 ･ 19人 各 1 隻),
和 泉 3 隻 (7人 ･ 11人 17人各 1隻) ･
播磨 8隻 (13人 2隻 ･ 5人 ･ 7人 ･ 11人 ･
12人 ･ 14人 ･ 15人 各 1 隻) ･ 紀 州 7 隻
(12人 3 隻 , 10人 2隻 , 11人 ･ 14人 各 1
隻) ･ 安 芸 1 隻 (不明1ニー ･ 伊予 1 隻 (13
人)･ 阿波 1 隻 (10人) ･ E量張 2隻 (8人 ･
10人各 1隻)
上記 リ ス ト に よ る と , こ の 時期 の 越中廻船以外
で は,′ 依 然 と し て 神 戸 ･ 大 坂 の 廻 船 が 多 い が , 元
文 ･ 寛 保 の 頃 よ り も減 っ て い る｡ ま た , 一 部 に10
人未満 の 廻船 が 延享以降 に登場 し て い た こ と もわ
か る｡
さ て , 問題 の 飛 島 へ 入津す る越中廻船 をみ る た
め に 表 3 を作成 し た ｡ 表 に よ る と元 文 ･ 寛 保 の 頃
は10隻 に も満 た な い 年 が 多 か っ た が , こ の 延 享 の
段階 に な る と 増加 して い る ｡ こ の 延 享 か ら 寛延 の
時期 と そ の 後 の 宝暦期 ･ 明和期 で は , 年 間 入津船
数平均 を み て み る と15隻 か ら17隻程度 で あ ま り か
わ ら な い ｡ た だ 明和期 に な る と宝暦期 よ り も微増
し て い る と い う こ と は 可能 で あ ろ う o
こ の 時 期 の 廻船規模 は , 元文 ･ 寛 保 に は 3人乗
り か ら 5 人乗り が ほ と ん ど で あ っ た の が , 延 享 ･
寛 延期 は 3人乗りか ら 8 , 9人 乗 り , 宝 暦期 は 3
人乗 り か ら 8 人乗 り , 明和 期 は 3 人乗 り か ら 7 人
乗 り の 廻船 が多く み ら れ た ｡ た だ し, 10人乗 り ･
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表 3 延享 - 明和期の飛島入津越中廻船 (津国屋扱 い)
合計 平均 2人乗り 3人 .4人 5人 6人 7人 8人 9人 1 0 l l 他
延享元(174 4) 14隻
17. 0
2 4 2 1 3 1 1
2(174 5) 14' 1 3 3- 3 1 2 1
3(174 6) 25 2 9 6 a 4 2 a
4(17 47) 13 1 3 3 3 1 1 1
寛延元(1748) 16 5 5 2 2 1 1
･2(l 749) 17 1 6 2 4 2 1 1
3(1750) 17 1 2 8 2 1 1 1 1
宝暦元(1751) 13
1 5. 2
2 4 3 2 1 a
2(175 2) 14■ 1 1 4 4 2 1 1
3(175 3) 2 6 10 ■ 6 6 1 2
4(175 4) 1 3 2 2 5 2 1 1
5(17 55) 1 7 1 2 8 2 2 1 1
6(17 56) 18 1 2 7 5 2 1(15人)
7(17 57) 15 2 8 3 1 1
8(1 758) 10 1 4 1 2 1 ∫
9(1 759) 8 1 1 3 ■ 1 1
10(1760) 17 2 5 2 5 1 1 1
ll(176 1) 16 2 4 4 5 1
12(176 2) 1 3 2 1 4 5 1




3 6 3 4 4
2(17 65) 20
t
3 4 2 5 6
3(17 66) ll. 3 2 2 4
4(1 767) 18 2 5 a 4 6
5(1 768) 21 1 7 4 4 5
6(1 769) 16 1 2 4 5 4
7(1 770) 14 1 1 2 2 4 4
8(1 771) 20 3 4 3 2 3 5
11人乗り の 大き な廻船 は例外的 に 年 1 隻 み ら れ る
程度 で , こ れ も寛延元年以降 に は み ら れ な く な る｡
こ の 廻 船 は下北 の 材木輸送 に携 わ っ た 船 と考 え ら
れ る｡ ま た , 宝 暦末 ･ 明和 期 に は 8人乗 り 以上 の
廻船自体 が み ら れ なく な っ て い る. 一 方 , 小 廻船
を み る と , 3 人乗 りの 廻船 が多く て も年 3, 4隻
し か み ら れ ず, ま た 2人乗り は宝暦 3年 に例外的
に 多数入津 し て い る が , 他 の 年 は あ ま り み られ な
い ｡
以上 の よ う に , 元 文 か ら 明和期を通 じ て 小廻船
は飛島 へ あ ま り 来航 し て お ら ず, そ の 主 と な る 廻
船 は, 延享期 は 4 , 5人 乗りの 中規模廻船 が多 い .
しか し, 宝 暦 に な る と 6 人乗りも 4 , 5 人乗り同
様 に多く , そ の 中JLりま 4 人乗 り か ら 6人乗りの 規
模 の 廻船 と な っ て い る ｡ ま た ! 明和 と な る と 7人
乗 りも若干増 え て , 4 , 5人 東 り よ り も 6, 7人
乗 りの 方 が 多 い と い う よ う に , 徐 々 に 中心 と な る
廻船 は大き く な っ て い る が , い ず れ に し て も大型
で は な く , 中型 の 廻船 で あ る ｡
こ れ ら の 廻船主 で屋号 が判明す る の は 若干 にす
ぎず, は と ん ど 屋号不明 で しか も廻船名 も分か ら
な い ｡ た だ し, 例 外 的 に わ か る も の に 伏木 6人
( 西海屋万石衛 門･ 古 金屋平石衛門 ･ 古金屋久兵
衛 ･ 氷 見屋徳兵衛 ･ 三 丞 ･ 平 吉), 六 渡寺村 3人
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(炭屋八郎兵衛 ･ 西 屋豊右衛門 ･ 甚 右衛門), 四 方
3 名 ( 白石屋六兵衛 ･ 権右衛門 ･ 庄九郎), 放生
津 2名 ( 綿屋治郎兵衛 ･ 湊 屋七左衛門), 氷 見 2
名 ( 久右衛門 ･ 弥次兵衛) の は か , 古 府 村 ･ 堀 岡
新村 ･ 朝 日新町 ･ 岩 瀬 ･ 富 山 木町 ･ 魚 津 の 各 1 名
が み ら れ る｡ な お , 前 述 の よ う に 柴 星彦兵衛 が 寛
延 4年 の 記事 に伏木 と し て 記載 さ れ て い る が , こ
れ は 放生津 の 誤り の 可能性 が あ る ｡ ま た , 岩 瀬 ･
富 山 木町 ･ 魚 津 の 呉東 の 廻船も登場す る が , い ず
れ も明和期 に 入津 し た 船 で あ る｡ 以上 に よ れ ば ,
四 方 の よ う に 呉西地域 ともい い が た い 所もあ る が ,
い ず れ に し て も呉西地域 の 廻船 が 大半 で あ っ た ｡
そ し て , 船籍 地 が 判明す る廻船主 に伏木 が多く ,
放 生津 が柴屋 を加 え六渡寺岡様 に 3人 と な る が ,
船 籍 地 を 記 さ な い 船主 に も放生津 の 廻船主 と な る
者 が い る可能性 は大き い ｡
こ れ らの 廻 船 に は , 船主 名 と と もに 船頭名 が 記
載 さ れ て い る もの が あ る｡ し か し, そ れ は ごく わ
ずか で あ る｡ 飛 島 へ こ の 時 期 に 入津す る廻船 は ,
直乗り船頭 の 廻船 が 大半 と見 ら れ る｡
な お , 飛 島 へ 入 津 し始 め る 時期 は 3 月末 か ら 4
月初 め で , そ の 後 8 月 ま で 入津船 が み ら れ る が ,
た だ , 遅く 9 月 に 入津船 が み ら れ る年 もあ っ た ｡
三 , 享和以降
1 , 享和 3年 ｢御客船細帳｣
続 い て , 19世紀 の 享和以降 の 客船帳を み る こ と
に し よ う . ま ず, 享 和 3 年 ｢御客船抑｣ に よ り衰
4 を作成 し た ｡ 表 か ら判明す る点 を箇条書 き で 整
理 す る｡
ア , 延 享 よ り 明和 の 越中廻船入津 が年平均15隻
か ら1 7隻 で あ っ た の に 対 し て , こ の 時 期 は倍
増す る年平均3 7,5隻 に 増 大 し て い る｡
イ , 宝暦 ･ 明和 期 と異 な り , 2, 3 人乗 り の 廻
船 が 多く な りt 越 中廻船 の 5割 を こ し て い る｡
ウ , しか も 2 , 3人 乗 り で も 2人乗りが 多 い ｡
ェ , 大 き な 廻船 は 8 人乗 り か ら14人乗り ま で み
ら れ る が , こ れ ら の 廻船 は 依然 と し て 少 な く,
10人 乗 り 以上 と な る と 文化 4年以降 に 年 1 ,
2 隻 み ら れ る か ど う か と い う 状況 で あ る｡
オ , そ の 船 主 の 所在地 は富山以西 の 越中西部 の
廻船 が大半 で あ る ｡
カ, 越 中西部 で も放生津 が 一 番多 く , こ れ に つ
ぐ六渡寺 ･ 伏 木 ･ 高 岡 ( 木町)の 廻船 で そ の
大 半 を 占め る ｡
キ, 船 籍地不明 の 船も非常 に多 い が , 判 明 す る
限 り 越 中東部 の 船 は東岩瀬 ･ 西 水橋 の 各 1隻
しか み ら れ な い ｡
以上 の よ う に , 越 中 廻船 が 延享 ･ 明 和期 に比 べ
て 増加 し て い た の は , 越 中西部 の 2 , 3人 乗り廻
船 が 増加 し て い た た め で あ っ た｡ そ して , 入 津廻
船 の 主 は 放生津 ･ 六 渡寺 ･ 伏 木 の も の で , 表 の 付
記事項 に み る よ う に こ の 放生津 ･ 六 渡寺 ･ 伏 木 の
廻 船 に は 当然 な が ら 2 , 3人 乗り が多 か っ た . 〟
方 , 8人 乗 り 以上 の 廻船 が 多く み ら れ る の は 高岡
表 4 亭和･ 文化期の入津越中舶
I
l
廻 船 規 模
合計(隻川2 人乗り 3人 4 人 5人 6人 1 7人 8 人 9人 ! 1 0人 1 4 人 不 明
享和 3年(1 803) 41 1 4 7 2 6 ･8 1 2 1
文化 元年(1804) 28 9 9 A 6 2 a
文化 2年(1.80 5) 4l 1
9 7 B 5 5 2 Dl A
文化 3年(180 6) 39 20 7 2 5 4 1
文化 4年(18Q 7) 42 18 7 B 5 7 B B 1 a
文化 5年-(180 8) 47 17 9 3 4 6 2 3 2 1
文化 6年(180 9) 3 12 8 A 3 4 2 2 1 1
文化 9年(181 2) 25 8 5 2 2 3 1 2 2
文化10年(1815) 3 4 12 9 3 4 3 B 1 A







文化12年(1 815) 4 6 l 4 1 5 3
合 計 41 2u 156 90 21 48 55 14 13 9 1 3 2
( )は2人 ､ 3人乗 り計
放生津74(4 9)､ 六渡寺28(2 3)､ 伏木44(1 7)､ 高岡 (木 町含み)31(2)､ 古府6(1), 氷見5(5)､ 三日曽根9(9)､
酉岩瀬1､ 岩瀬1､ 東岩瀬(1)､ 酉水橋1
8人乗 り以上 高岡19( 内10人 乗り以上4)､ 伏木3､ 古府2､ 四方1､ 不明3
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で , 伏 木 ･ 古 府 に も若干 は み ら1れ る こ と も表 か ら
判明す る. こ の 高 岡 の 廻船主 と は 材木商が 集居 し,
小 矢部川 より の 物資移出入 の 高岡 の 窓 口 で あ る高
岡木町が ほ と ん ど と み ら れ る ｡
入津 は , こ の 時期 に は 2月後半 か ら 同末 に み ら
れ る年 も増 え た ｡ そ の 終期 は 8月 で な く 9 月中頃
ま で み ら れ る 年 が 増 え て い る ｡
2 , 文 政 ･ 天 保 ･ 弘化 期 の 客船帳
長井氏 は文政中頃 か ら 明治15年 ま で が 越中船 の
全盛期 と指摘 さ れ て い る が(18), こ の 文 政 か ら天
保 ･ 弘化 の 期 間 を取 り上げ た い ｡ こ の 期 間 の 客船
帳 を整 理 す る と 表 5 の よ う に な る ｡
表 5 より判明す る こ と を 箇条書き に 整 理 す る と
次 の よ う に な る｡
ア , 入 津 す る 越中廻船 が , こ の 時期に は 文化期
よりも大幅 に増加 し た ｡
イ , や は り 2 , 3人 乗り の 廻船 が 多く , こ の 時
期 は越中廻船全体 の 7割を こ し て い る｡
ウ, 2 , 3人 乗り で も 2人乗 り が 多く , 全体 の
4 割を こ し て い る｡
エ , 他 の 廻 船 は 9 人乗 り ま で の 廻船 で あ るが ,
6 人乗 り以上 の 廻船 は少 な い ｡
オ , や は り 富山以西 の 越中西部 の 廻船 が 大半 で
あ る｡
カ , 越 中西部 で も放生津 が 非常 に多く , こ れ に
つ ぐ六渡寺 ･ 伏木 の 廻船 で そ の 大 半を占め る｡
キ , 放 生津 ･ 六渡寺 ･ 伏 木 に し て も み な 2 , 3
人 乗りが 主 で あ る ｡
ク , こ の 時期 に は 越中東部 の 廻船も み え る よ う
に な るが , た だ そ の 数 は西部 に比 べ 少 な く ,
東 岩 瀬 ･ 水橋 ･ 滑川 の 新川郡西部 の 湊町 が 多
い ｡
ま ず, ア の 点 で あ る が , 前 項 で み た 文化期 に比
べ て も 2 倍 ほ ど に 増加 して い る｡ 特 に 天保 9年 ･
同15年 は 多く100隻 を超 え て い る ｡ そ し て , そ の
増 加 は イ に示 し た よ う に , 2 , 3 人乗 り廻船 の 増
加 に よ っ て い た も の で あ っ た が , 2人 乗り小廻船
も相当 に増 え て い た の で あ る｡
そ の 廻 船 の 船籍地 は放生津 が最も多く , こ れ に
六 渡寺 ･ 伏木 が 続き , 越 中西部 の 廻船 が 多く , 東
部 は 少 な か っ た ｡ しか し, 東 部 で も 呉西 に近 い 東
岩瀬 ･ 雨 水橋 ･ 滑川 は前 の 3 ケ所 を 除く他 の 呉西
の 湊町同様 な廻船 を 出 し て い た ｡
な お, 入津 す る月 は , 航 海 の 関係 で , 3月 か ら
の 年 も若干 み ら れ る が , 2 月 末 か ら の 年 が 文化期
よ り も多 く な っ て い る｡ 終 期 も や は り 9月 に 入 る
年 が 文化期 よりも若干増 え , そ の 場 合初旬 だ け で
なく 9月中頃か ら末 ま で の 年 もみ ら れ る よ う に な っ
て い る ｡
表 5 文政 一 弘化期 の入津越中船
廻 船 規 模
合計(隻)2人 乗 り 3人 4 人 5 人 6 人 7人 8人 9人
文政11年(1828) 91 48 24 10 4 3 2
文政13年(1830) 97 26 8 9 3









70 26j 25 7 4 2 5 1
天保 15年(1842) 132 50 16 7 3 1
弘 化3年(1843) 328 277 35 9 4 3
合 計
ll6lm 648 299 83 ● 捕 28 2 1 4
10 0. 0%一 55. 8% 25. 8% 7, 1% 5.3% 2. 4% 1. 8% 0.3%
( ) は2,3人乗 り合,,
放生津353(264)､ 六渡寺207(186)､ 伏木103(64)､ 高岡 ( 木町含む) 19(4)､ 長徳寺11(9)､ 古府
7(2)､ 新明神3(5)､ 新明神2(2)､ 荒屋1(1)､ 射水郡1(1)､ 三 日曽根6(6), 三 ケ2(2), 三 ケ薪
1(1)､ 氷見15(14)､ 堀 岡薪1､ 堀 岡1(1)､ 古 明神1(1)､ 宇波1(1)､ 宮 山1､ 岩瀬6(4)､ 西岩瀬
4(4)､ 東岩瀬15(9)､ 滑川14(8)､ 水 橋14(10)､ 東水橋3(1)､ 西水橋1(1)､ 高月2(1), 坐地4(1)､
魚津1(1)､ 泊1
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近世中後軌 飛島 ･ 酒田入津の 越中廻船の 動向と小廻船経営
さ て , 問題 と な る の は, 2 , 3 人乗 りの 廻船 が
実際 に は 何石積 み の 廻船 か と い う こ と で あ る ｡ 幸
い に も文政1 1年 と 天保 6年 の 客船帳 に は t 廻 船 の
構 石も記載 さ れ て い る｡ そ こ で 越 中 の 廻船 の 場合
を み る と , 判 明 す る も の は 次 の よ う に な る
文政11年, 2 人乗 り (100石25隻 ･ 200石 1 隻) ･
同 3 人 (150石1 3隻, 1-00石
･ 500石 ･ 550石各
1) ･ 同 4 人 (200石 4
`
隻 ･ 150石 1 隻) 同5
人 (250石 4隻) ･ 同 6 人 (300石 3 隻) ･ 同 7
人 (350石 2 隻)
天保 6年 , 2人 乗 り (100石23隻 ･ 120石 4 隻 ･
90石 1 隻) ･ 同 3人 (150石17隻, 18 0石 3隻 ･
160石 ･ 200石各 1隻) ･ 同 4 人 (200石 6 隻 ･
250石 1 隻) ･ 同 5 人 (250石 4 隻 ･ 280石 2
隻 ･ 360石 1隻) ･ 同 6 人 (300石 5 隻 ･ 350石
1 隻) ･ 同 7 人 (100石 1 隻 ･ 350石 4 隻) ･ 同
8 人 (400石 3 隻 ･ 700石 1隻)
上記 に よ る と , 乗 員 数 で ほ ぼ だ い た い 次 の 積 石 と
な っ て い る ｡
2人 (100石)･ 3人 (150石) ･ 4人 (200石) ･
5 人 (250石) ･ 6 人 (300石) ･ 7 人 (350石)
そ う す る と , 文化 期 に 増加 して , こ の 文政以降 に
相当 に増加 し て い た飛島 で 2 , 3人 乗り の 廻船 と
さ れ た 船 は100石 か ら150石 の 廻船 で , や は り 小廻
船 と い え る も の で あ っ た｡
こ の 小廻船 は直乗船頑 の 廻船 で あ る こ と が 予想
さ れ る も の の , 他 の 廻船 は ど う か と い う 問題 が あ
る｡ こ れ に つ い て は 天保 6 年 の ｢ 衡客船控帳｣が
す べ て の 廻 船 に つ い て 直乗 り と沖船頭 の 別 を 記載
し て い る｡ 同年 に つ い て は , す ぐ前 で 積石を整理
し た が , こ の 越 中船 はす べ て に ｢直乗｣ 記載が あ
る｡ し か し, 天保 期 の 越 中廻船 がす べ て 直 乗りで
あ る わ け は な い ｡ そ れ は , こ の 年 に飛 島 の 津国屋
に 宿泊 し た 越中廻船 の す べ て が た ま た ま 直乗 り と
い う こ と で あ ろ う ｡ し か し , こ れ は こ の 時 期 の 越
中船 の 場合 , 直乗 り が多 い こ と を 示す の は 間違 い
な く , ま して 2, 3 人乗り は も ち ろ ん の こ と, こ
の 時期 の 250石以下 の 5人乗 り以下 の 規模 の 廻船
で は 直乗り の 廻船 が ほ と ん ど で あ ろ う ｡ 実 際 に ,
天保 8年 は 沖乗船頑 の 乗 っ た 廻 船 が 4 隻 , 同 9 年
6隻 , 同10年 5 隻 , 同1 1年 2隻 , 同12年 1 隻 , 弘
化 3 年 1 隻 と い う 状況 で , 越 中廻船 の は と ん ど は
直乗り廻船 で あ っ た .
さ て , こ れ ま で 越 中以外 の 廻船 に つ い て ふ れ な
か っ た が , 特 に 上方 の 廻船 に つ い て 興 味深 い 点 が
み ら れ る の で , 天 保 ･ 弘 化 の 上 方 ･ 瀬 戸 内 な ど 西
国 の 廻船 に つ い て 表 6 にま と め て み た ｡
表 に み る よ う に 天保 6年 に大坂 の 3人乗 り廻船 ,
表 6 天保 ･弘化期 の上方･ 瀬戸内等西国廻船
年 次 港 名u･2人乗り 3人 4人 5人 6人 7人 8人 他
天保6年(1835) 神戸 1(16人 - 1500 石)
1(不明 - 600 石)､ l(9人 - 8 0 石)
2(13人 - 1300 万)
兵庫
大坂 1隻(150石) 2隻(500 石) 1隻(300 石)
天保8年(1837) 大坂 *1 1 B * は木慶大兵衛船


















* は松屋安次虹 ､ 納屋書兵衛船
3(不 明)
兵庫
















同 8年 に大坂 の 150石積 み と 考 え ら れ る 2 人乗り
廻船 が み え る よ う に な る ｡ 同11年 か ら 弘化元年 に
は 2人乗 り は み え な い が , 3 , 4人 乗り の 小廻船
が 若干 で は あ る が 大坂 で み え る. 特 に 弘化 3年 に
な る と , 4, 5 人乗 り はも ち ろ ん , 2, 3 人乗 り
もか な り み ら れ る｡ こ の よ う に, 天 保 ･ 弘 化 に 大
坂 の 小廻船 が飛島 に入津 し て い る の は注 目 さ れ る
点 で あ る.
3 , 上 方 海商資本 の 往来手形利用
文政以降 の こ の 時期 で 注目 さ れ る の は , 飛 島 へ
入 津 し た 越中廻船 が持参 し た 往来 が , 港外の 海商
の 往来手形 を持参す るも の が 多 か っ た こ と で あ る｡
例 え ば , 文政11年 ｢御客控｣ に は 次 の 記事 が あ る｡
三 月 十七 日 越中放生津本江屋
-
, 三 人 福寿丸 百五十石 次郎右衛門
大坂木屋市兵衛往来
上 の よ う に 他 の 往来を持参 し た 場合 に そ の 注 記 が
他 の 客船帳 にも記載 さ れ て い る ｡ こ れ を 整 理す る
と , 次 ぎ の よ う に な る ｡
文 政1 1年 6隻 , 同1 3年 9 隻 , 天 保 8年19隻 ,
同 9 年54隻 , 同11年37隻 , 同12年18隻 , 同15
年34隻 , 弘化 3年20隻
天保 9年 に は54隻 に も増大す る が , 内 訳 は 2人乗
り23隻 , 3人 乗 り17隻 , 4 人 乗り 6隻, 5 人乗 り
5隻 , 6 人 乗り 2隻, 9 人乗 り 1隻 で あ っ た｡ そ
し て , そ の 往来 は 大坂 の 木屋市兵衛 の 往来手形 を
持 つ 船 が 17隻 (2人乗り 9隻 , 3 人 乗り 3隻, 4
人 乗り 3隻 , 5 人 乗 り 2 隻), 木 星往来 3隻 , 木
屋 太兵衛往来 4隻, 木 屋秀吉往来 2隻, 塩 飽屋八
三郎往来 4隻 , 塩飽 屋往来 3隻, 十 屋市右衛門往
来 2隻 , 兵 庫 屋徳太郎往来 1隻, 大根 屋与兵衛往
来 1隻 , 桶 屋 宇右衛門往来 1隻 , 宝屋 彦 四郎往来
1隻 , 川 崎屋武左衛門往来 1隻 , 加賀 屋佐作往来
1隻 , 不 明 2 隻 で , 大 坂往来 は43隻 に も の ぼ る ｡
他 は , 堺 1 隻 , 越 後 3隻 , 越 前 1隻 , 不 明他 4隻
で あ る｡
他 家 の 往 来 を越中廻船 が利用す る こ と は , 放生
津 の 著名 な廻船主綿屋彦九郎家 が文政 4年 に 兵庫
の 北風屋荘右衛門 の 手形 を利用 し た 航海 で よく知
ら れ て い た(18)｡ し か し, 飛 島 の 史 料 に よ る と 数
多く の 事例 が み られ る わ け で あ る｡ こ の 往 来手形
利用 は文政末 に少 し増 え , 天 保期 に 相当 に増加 し
て , 天 保 9 年 に は54隻 に もお よ ぶ の で あ っ た ｡ そ
し て , 注 意 さ れ る の は そ の 過半 は 2 , 3 人乗り の
廻船 で あ る こ と で あ る ｡ 先 の 綿 屋 の 事例 は17反帆
の 船 で , 300 か ら400石 の 廻船 で あ っ た が , こ の 2,
3 人 乗り廻船 は150石 と10石 の 小廻船 で あ っ た ｡
こ う し た 廻船 も他 の 往来手形を利用 し た の で あ る
が , よ り注目 さ れ る の は, そ れ が は と ん ど大坂 の
海商の 往来 で あ っ た こ と で あ る｡ こ の 木 屋市兵衛
は銭 五 が 藩 に よ り 取 り つ ぶ さ れ た 際 に , 大坂 で 銭
五 の 廻船 と そ の 商荷 の 保管 に当 た っ た 廻船商 で ,
ま た 加賀藩最大 の 海商 の 棄崎木屋藤右衛門家 とも
取 引が あ る な ど , 加越 能 な ど の 北 前船 を扱 っ た 廻
船問屋 で あ る ｡
以 上 に よ り, 文 政末 か ら天保 ･ 弘 化 に か け て ,
越 中 の 小廻船 な ど の 廻 船 が 大坂 の 木屋市兵衛を主
とす る大坂 の 海商 の 往来を利用 し て , 飛島 へ 入 津
し て い た こ と が 判明 し た ｡ そ し て , こ の 間 に そ の
往来利用 は天保後期 に 一 段 と 多く な っ て い た こ と
も わ か っ た｡
さ て , そ れ で は 越 中 の 廻船 の う ち ど の 程 度 の 廻
船 が , 木 屋市郎兵衛 ら大坂 な ど 上方海商 の 往来手
形 を使用 し た か と い う こ と をみ る こ と に す る ｡ 天
保 9年 は前記 の よ う に54隻もの 往来手形利用 が あ っ
た が , こ れ は 入 津船104隻 の う ち の 半 分 に 近 か っ
た ｡ そ し て , こ の 往来手形 を利用 し た の は, 前記
放生津 の 綿屋 の 事例 にも み る よ う に 必 ず し も零細
な廻船主 と い う わ けで は な い ｡ 例 え ば , 放生 津 の
柴屋彦兵衛廻船 は天保15年 に大坂 の 往来を利用 し,
水 橋 の 石 黒権吉廻船も天保 9年 に 木屋市兵衛 の 往
来 を利用 し て 入律 した 例 が 知 られ る｡ ま た , 天保
10年 に600石も の 廻船 を持 っ て い た 船 主 で 直乗 り
を 行 っ て い た 六渡寺 の 二 上屋濃右衛門も, 天保 9
年 に 木屋市兵衛 の 往来 を利用 し て い る が , 同11年
は利用 し て い な い ｡
しか し, 飛 島入津 の 廻船 で 毎年入津 し な い 場 合
も あ る の で , 天保 6 年 か ら 同11年 に 入津 し た 廻船
主 を , 越 中で も数多く の 廻船主 を 出 し て い た 六渡
寺 に つ い て み る こ と に す る｡ 同 じ屋号 で廻船名も
同 じ場合 は同 一 の 家 と み て , 家数 を 把握す る と,
60人 の 廻 船主 が 確認 で き る ｡ こ の う ち上方海商 な
ど他家 の 往来手形を利用 し た の -は29人 で あ っ た ｡
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近世中後期, 飛島 ･ 酒田入津の 越 中廻 船の 動向と小廻船経営
つ ま り 天保期 に は 飛島入津廻船主 の 半分 が , 上 方
海商 な ど の 往来手形を利用 し て , 遠 隔地 の 廻船活
動 を行 っ た の で あ る｡
4 , 天保 期飛島入津廻船 と船主 の その後
こ れ ま で の 検 討 に よ り 小廻船 が多数, 遠 隔地 の
飛島 へ 入 津 して い た こ と が 明 ら か と な っ た が , こ
の こ と は200石以上 の 廻船 を対象 と し た 天保10年
の 著名 な藩 の 廻船調査 の 意味 を再考 さ せ る必要 が
あ る こ と に な る｡ ま た , こ れ ら の 多数 の 小廻船 な
ど の 廻 船主 が そ の 後 ど の よ う に な っ た か , 経 営 を
発展 さ せ , 大 海 商 と な る の か 否 か , 当然 に 問 題 と
な るo こ の 点 は飛島入津船以外 も含 め て 天保期 に
存在 し た 廻船をす べ て 把握 し た 後 に 検討す べ き で
あ る が , 飛 島 入津廻船 に は 多数 の 小廻船 が 存在す
る こ と か ら, こ の 小廻船 の そ の 後 の 動 向 を と り あ
え ず こ こ で 見 て お く こ と に し た い ｡
越 中 で も廻船 を多く出 し て い た 六 渡寺 と伏木 で
は 明治 2年 と慶応 3年 の 廻船主 が判明す る の で ,
両地 を 対象 に検討 し て み た い ｡
ま ず六渡寺 で は 天保 6年 か ら同15年 に 判明す る
廻船主 は90人 い るが , 明治 初年 ま で 継続 し た の は
や は り少 なく , 23人 だ け で あ っ た ｡ それ で も 4 分
の 1 が存在す る の は多 い と も い え よ う か ｡ そ し て ,
こ の う ち の 半 ば と な る 次 の 11人 は 大き な廻船 を所
持 し た 廻船主 と な っ て い る｡
境 (堺) 屋佐五右衛門 (3人乗り加徳丸 - 子 孫
が 佐五兵衛 な ら14人乗り 1隻所持)
串岡屋助左衛門 (2人乗 り長得丸 ･ 3 人 乗り住
吉丸 - 9人 乗 り 1 隻 ･ 8 人乗 り 1隻 ･ 2人 乗
り 1 隻)
串岡屋八 三郎 (2人乗り春 日丸 - 9 人乗り 1隻)
新屋喜右衛門 (2人乗 り喜得丸 - 9人乗 り 1 隻,
8人 乗 り 1隻 , 6人 乗 り 1 隻)
但 し, 新 屋喜 四 郎 (4人乗 り 1 隻 の 廻船も天
保期 に入津)
二上屋濃右衛門 (5人乗 り吉徳丸 - 8人 乗 り 1
隻)
能登屋与 三右衛門 (2人乗 り長宝丸, 3 人乗 り
宝栄丸 , 5人乗 り金風丸-→ 8人 乗 り 1 隻, 5
人乗 り 1隻)
疾屋庄右衛門 (2人乗り長宝丸 , 2人乗 り 名不明
- 庄 吉 8人乗 り 1 隻)
北野屋与垂郎 (4人乗 り北福丸 - 与 八 9,人乗 り
1 隻 , 8 人乗り 1隻)
湊屋喜太郎 (2人乗 り宮吉丸 一 書 助 8 人乗 り 1
隻 , 5人 乗 り 1隻)
湊屋清次郎 (3人乗り永久丸 - 10人 乗り 1隻 ,
9 人 1 隻)
湊屋清兵衛 (3人乗 り宝永丸, 4人乗 り栄寿丸 ,
3 人乗 り神亀丸 - 11人乗 り 3隻 , 8 人乗 り 1
隻)
こ れ を み る と 天保期 に 2 人乗 り の 渡海船 1隻 だ け
を所持 し て い る の は , 串岡 屋八 三 郎 と新屋喜右衛
門, 湊 屋喜太郎 で , ま た 3 人乗 り 1隻所持者 に湊
星宿次郎 が い る は か 堺屋佐 五右衛門もい る が , 彼
は 同11年 に 2人乗り廻船 だ け と な っ て い る 可 能性
が あ る｡ こ の う ち 串岡産も新屋 , 湊 屋も他 に同屋
号 で , 場合に よ っ て は 家 族 な い し親族 と み ら れ る
廻船主 が い る｡ こ の た め 明治期初年 に複数廻船を
所持 し た り大 き な 廻船を持 つ よ う に な っ た 天 保期
の 廻船主 に は , 小廻 船 1 隻 だ けを 所持 して 廻船活
動す る者 は少 な か っ た こ と に な る ｡ 逆 に い え ば,
天 保期 に 小廻船 1隻 だ け を持 っ て 活 動 し始 め た 廻
船主 が そ の 後 順調 に 経営 を発展 さ せ て い く こ と は
容易 で は な か っ た こ と に な る ｡
次 に 伏木 の 場合 , 天 保 6年 か ら 同15年 の 飛島入
津 の 廻船主 は52人 で あ る が , 天 保10年 の 調査 に 廻
船主 と して み え る の は 8人 だ け で あ っ た｡ た だ し,
同10年入津廻船 と い う こ と で あ れ ば , 調 査 に 出 な
い 廻船主 は 2人 だ け で あ る の で , 調 査 も れ は44人
と い う よ う な 多く の 廻船主 で は な い ｡ 問題 と な る
こ の 天 保期 の 廻船主 で慶応ま で 存続 し て い る の は
8 人 で 15パ ー セ ン ト ほ ど と い う 少 な さ で , 六 渡寺
よ り も少 な い ｡ こ の う ち 天保 か ら慶応 の 期間 に 大
き な廻船 や 複数 の 廻船 を 所持 し て 経営 を発展 さ せ
た 船主 は次 の 5人 で , 少 な い ｡
丸 屋書兵衛 (2人乗り龍徳丸 - 500石 1 隻, 300
石 1 隻)
丸屋善次郎 (天保6年 , 3 人 乗 り 徳吉丸 , 同 8
- 15年 2人乗 り久吉丸 - 500石 1 隻)
宮本屋清七 (3人乗り最善丸 - ･500石 1 隻)
産屋七兵衛 (2人乗 り水神丸-→1150石 1隻 , 500
石 1 隻)
一ilil一
能登屋 三石衛門 (天保8年 8人乗 り宣祥丸 , 同
9 - 10年 3 人乗長寿丸 - 600石 1 隻400石 3 隻)
上記 に よ る と , 中で も丸屋喜兵衛 ･ 渡 屋七兵衛が
1隻 の 小廻船主 よ り 経営を発展 さ せ た 船主 と い え
よ う o こ う し て , 小由船主 が順調 に経曽を発展 さ
せ て い く の は 容易 な こ と で は な か っ た こ と が あ ら
た め て わ カ;る が , そ れ で も こ の よ う に 成長 で き る
存在が あ る こ と を確認 で き る の は 重要 で あ る｡
おわりに
本稿 で は , ま ず酒 田 へ の 越 中廻船 の 入津動 向を
み た が , 残 念 な が ら同湊 で は′ト廻船 の 具体的 な入
津状況 は判明 し な い . し か し , 前 稿 で も指摘 し た
よ う に, 渡 辺氏 が 注目 さ れ た 酒田 へ の 加 賀 ･ 能 登
の 小 廻船入津 は , 飛 島入津廻船 に よ る と 越中廻船
で も同様 に考 え ら れ る も の で あ る｡ ま た , 廻 船規
模 は判明 しな い もの の , 有船 調査 に よ る限り , 越
中 の 小廻船以外 の 廻船 もや は り 文政期 か ら酒田 へ
の 入 津 が 相当 に増加す る よ う に な っ て い る ｡
こ の 酒 田 の 避難港 で もあ っ た 飛 島 に は, 蝦 夷地
へ 向か う 廻船 だ け で な く , 酒 田 へ の 寄 港 を 予定 し
た 越中の 廻船も前記 の よ う に 人津す る ｡ 津 国屋 の
客船帳 に は 長井氏 が指摘 さ れ て い る よ う に , 文政
以降 に多数 の 越中廻船 が み ら れ る よ う に な っ て い
る｡ そ し て , 問題 な の は こ の 中身 で あ り, 増 加 し
た こ の 飛 島入津 の 越 中廻船 と は , 2 人 乗り の 100
石積 み廻船 と 3人乗り150石積 み の 小廻船 が多く ,
こ れ ら の 廻 船増加 が文政以降 の 越中廻船増加をも
た ら し て い た の で あ る｡
元 文 か ら寛保期 に 飛島 へ 入 律す る越中廻船 は ま
だ 少 なく , そ の 廻 船規模 は 3 人 か ら 5 人乗り が主
で あ る が , 船籍 地 の 判明す る廻船主 は は と ん ど お
ら ず, わ か る の は 放生津 と み ら れ る 柴屋彦兵衛 だ
け で あ っ た . ま た , 申 に15人乗り の 廻船 も入津 し
て い た が , こ れ は 奥羽 の 材木輸送 と み られ る廻船
で あ る｡ 次 の 延 享 ･ 寛 延 の 時 期 と 宝暦期 ･ 明和期
は , 元文 ･ 寛保 期 よ りも増加す る ｡ と も に 年間平
均15 か ら17隻 ほ ど の 入 津 で あ る が , こ の 時 期もや
は り 小廻船 や大廻船 は少 なく , 延享 期 は 4 , 5 人
乗 り , 宝麿期 は 4 人か ら 6 人乗り, 明和期 は, 4 ,
5 人 乗り よ り も 6, 7 人乗 り が 多く な る と い う よ
う な , 中規模廻船 で も若干廻船規模 が大きく な っ
て い る｡ こ れ ら の 廻船主 は, や は り 放生津 ･ 伏木 ･
六 渡寺 が 多く , ほ と ん ど が 呉西 の 船主 で あ る｡ ま
た , こ れ ら の 廻 船 は 船主直乗りが 大半 で あ る｡ な
お , こ れ ら の 廻 船入津 は, 元 文期 に は 4月 か ら 8
月 の 期間 で あ っ た が , 延享 か ら明和期 と な る と ,
3 月 末か ら入津す る年も増 え て い た ｡
長 井氏 に よ る と , 寛 政 か ら 若干越中廻船入津 が
増加す る と い う が , 享 和 ･ 文化 期の そ の 廻船 に は,
100石 か ら150石積 み の 2 , 3人 乗 り の 小廻船 が 多
く な っ て い る｡ そ し て , こ の 増加 した 小廻船 の 船
主 は , 放生 津 , 六 渡 寺 ･ 伏木 の 者 が 殆 ど で あ り,
つ ま り 飛 島入津廻船 は こ れ ら の 船籍地 の 廻船主 が
主 と な っ て お り , 依 然 と し て 呉 西地域 の 廻船主 に
て 占 め ら れ た ｡ な お , 高岡 の 場 合, 8 人乗り以上
の 大き な 廻船も み ら れ た ｡ ま た､, こ の 期間 の 入津
は 2月後半 な い し末 に み ら れ る 年も増 え , さ ら に
終期も下 っ て 9 月中頃 ま で み られ る年 が 増加 し て
い る｡
文政 期 は , 加 賀 藩 の 大船奨励 や , 魚 肥需要増大
な ど もあ っ て 北 前船稼 ぎの 船 が 増加 し た時期 で あ
る が , こ の 文政以降 に酒 田 だ けで な く , 飛 島 へ の
入 津廻船も倍増す る よ う に な っ て お り , 天 保 期 に
は100隻を超 え る 年もみ ら れ た の で あ る ｡ そ し て ,
そ の 主 は 小廻船 で あり, こ の 時期 は い わ ゆ る北前
船 と と も に , 小 廻船 も同様 に活発 に遠隔地 へ の 活
動を み せ た 時期 で あ っ た ｡ こ の 小 廻船 は ほ と ん ど
直乗 り廻船 で , そ の 船 主 は 放生津 ･ 六 渡寺 ･ 伏 木
が 主 で あ る も の の , 東 岩瀬 ･ 滑 川 ･ 雨 水橋 の 廻船
ら, 前 記 3
'
湊 を 除く呉西湊町 ･ 浦 町同様 に み え る
よ う な っ た ｡ 6 人乗 りか ら 8 人乗 り の 300石 か ら4
00石 の 中規模廻船 もみ え る が , こ れ ら は伏木 と高
岡木町 の 廻船 で あ っ た ｡ な お , 人 津期間も文化期
よりも徐 々 に 前後 に広 が り , 2 月末 か ら の 年が 増
え , 終 期 も 9月 の 年 が 増 え た ｡
230石以上 の 越中 の 廻船 は , 天 保 期 に 大坂 ま で
航海 し た こ と が 判明 し て い る が , 100石 , 150石 の ,
2, 3 人乗 り の 小 廻船 で あ れ ば 日本海沿岸地域 で
の 航海 と な る(19)｡ 驚 く こ と に 大 坂 の 木屋市兵衛
ら の 小廻船 も天保 ･ 弘化期 に飛島 に入津 し て い た ｡
大坂 か ら は る ば る来航 し た の か , そ れ と も専 ら 日
本海 を航行す る だ けで あ っ た か は残念 な が ら不明
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近世中後期, 飛島 ･ 酒田入 津の 越中廻船 の 動向と小廻船経営
で あ る｡ 一 方 , 加 賀 ･ 能 登 な ど の 小 廻船 で , 春 先
に 酒 田 へ 入津 す-るも の は 廻米 ともか か わ っ て 酒 田
へ 入 津 して い た 可能性 が あ る ｡ こ の 春先以外 に も
多数 の 越中 の 小廻船 は飛島 へ も入津 し て お り, こ
れ ら の 廻 船も規模 か ら し て 空船 で入津 し て 賃積 み
活動 を行 うも の も少 な く は な い と考 え る｡ しか し,
前 稿 で 示 し た よ う に さ ら.
に北奥, ま た 蝦 夷地 へ 向
か っ て バ イ 船 活動する廻船も あ っ た o と は い え ,
実 際 の こ れ ら の 小 廻船 の 具体的活動 の 全容解明 は ,
今 後 の 重要 な 検討課題 で あ る ｡
さ て , 飛 島 へ 入津す る廻船 で注目 さ れ る の は,
文 政 末 か ら少 しづ っ 見 え る よ う に な っ た , 他 の 廻
船主 の 往来手形 を所持 し て 活動す る廻船 で あ る｡
飛 島入津船 の 往来手形 は, 北 前船 を 扱 っ て い た 木
屋市兵衛 な ど の 大坂 の 海商 が主 に出 した も の で あ っ
た ｡ 文政 期間 に はま だ 少 な か っ た が 天 保期 に増加
し た｡ 従 来, 越 中 の 代 表的海商 の 放生津 , 綿 屋彦
九郎家 の 沖船頭 を務 め た 綿屋荘右衛門 が文政期に ,
兵 庫 の 北 風 の 往来手形 を利用 し て い た こ と が 注目
さ れ て い た が , こ れ は 小廻船 で も同様 に み られ た
こ と が 明 らか に な っ た の で あ る｡ す な わ ち , こ れ
は 大坂を 主 と し た北前船扱 い の 上方海商の 取引ネ ッ
ト ワ ー ク を利用 し, 彼 ら の 信 用 を 利用 し て 遠隔地
で の 廻船活動 に乗り出す行為 で も あ り , 文 政以降 ,
特 に 天保末 に は 多く の 越中 の 廻船 が こ の よ う な 活
動 を し て い た の で あ る ｡ そ し て , こ の 便 宜置籍行
為 は役銀負担 な ど で の 利 益も あ るが , 一 方 , 大 坂
海商 にも メ リ ッ トの あ る も の で あ っ た ｡ 大 坂 で は
天保 4年頃 か ら - 上下 の 航海 で も彼 ら の 往来利用
の 航海をすれ ば 地船同様 の 扱 い を す る こ と に な り ,
こ れ が 大坂 の 便宜地籍船 を 増加 さ せ た こ と が 平野
俊幸氏 に よ り 指摘 さ れ て い る(20)｡ 恐 らく , こ の
点 の 指 摘もか か わ っ て 越 中 の 廻船も小廻船も含 め
て 大坂海商 の 往来利用 を盛 ん に 天保 の 段階 にす る
よ う に な っ た の で あ る ｡
江戸期 の こ れ ら廻船 は非常 に難破 が多く , 廻船
主 の 交代 が激 し い こ と が 当然 に 予想 さ れ る ｡ 先 に
越中 の 代表的廻船主 に 水主上 が りが少 な い こ と を
指摘 し た が , こ こ で あ ら た め て 天 保期 の こ の 遠 隔
地 で 活動す る小廻船 も持 っ 廻 船主 を 多く含 む廻船
主 が そ の 後 ど う な っ た か を六渡寺 と伏木 に つ い て
も本稿 で は調 べ て み た ｡ そ れ に よ る と , 小廻 船主
が 営業 を継続す る の は 難 しか っ た よ う で , 天保 か
ら 幕末 ･ 明治 初年 に発展 して い た 廻船主 は ∴ 天保
期 に 一 定 の 経 営規模 を確立 し て い た 廻船主 で あ っ
た .
一 定 規模 の 廻船経営を確立 し, 資本 ･ 資産 が
安定 し て い る よ う な 船主 の 場合 は , 難船 ･ 難破 の
被 害 や 取引 で の 大 き な損失発生 にも堪 え ら れ て ,
遠 隔地取引 で の 多額 の 収益 の 存在 に よ り , 経営 を
大 き_( 成長さ せ る こ と が で き た の で あ る . と は い
え , ごく 一 部 の 資本 の 脆弱 な零細廻船主 が 明治 ま
で 廻船業 を営 ん で い た こ と , そ し て 後期以降 に は
遠隔地 へ も航行す る多数 の 小廻船主 が絶 え ず登場
し た こ と は, や は り小廻船主 の 活動 を考 え る こ と
が , 近 世 の 海 運業 を考 え る う え で も 重要 で あ る こ
と を 教 え て く れ る｡ そ し て , 小 廻 船主 と し て の 独
立 , 登 場 に際 し て の 問題 や 彼 ら の 具 体的 な経営 の
あ り方 な ど今後検討 し な け れ ば な ら な い 問題 は 多
い ｡ こ れ ら の 問題 に つ い て は今後根討を し て み た
い ｡
注
(1) こ の 点 は 原 田翁甫編刊 『三州 船舶通覧』
(1915年) 3 1頁 や 高瀬保 『加賀藩 の 海運史』
(成山堂 ･ 1998年) 3章 な ど参照 ｡
(2) 深井 『近世の 地方都市 と町人』( 吉川弘文
館 ･ 1995年) 最経章, 同 ｢18世紀以降 に お け
る 加賀藩港 町 の 発達｣ (『歴史』 68号), 同
｢ 近世後期 の 抜 け 荷船 , 薩 摩廻船 に つ い て｣
(『交通史研究』4 2号)0
(3) (5) (10) 深井 『近世中後期, 加越能廻船
と 日 本海海運 一 越 中 の 小 廻船 に注 目 し て』
(日本海学研究叢書 , 富 山県 ･ 2001年)0
(4) 前同書注18参照 ｡
(6) 長井政太郎 『飛 島誌』 ( 国書刊行会･ 1982
年)
(7) 柚木学『近世海運史 の 研究』 (法政大学出
版会 ･ 1979年), 高 瀬 保氏 『加賀藩海運史 の
研究』( 雄山閣･ 19 79年) ･ 同 『加賀藩 の 海運
史』(成 山堂･ 1998年)
(8) 北前船の 実際 の 用法 と研究上 の 用法に つ い
て 区 別す べ き と の 足 立裕之氏 の 見解 の 存在 を
知 っ た (｢北前船 と弁才船｣『報告書 ･ 第 1 回 ･
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｢西廻り｣ 航路フ ォ ー ラ ム』 河野村役場 ･ 1993
年)｡ そ の 出 典 が 福井県河野村 で 行 わ れ た シ
ン ポ ジ ュ ウ ム の 際 に 作成 さ れ た , 村 で 発行 し
た 報告書 な の で , そ の 存 在 を 知らず に い た ｡
た だ , そ の 実 際 め 用法 に つ い て の 見 解 で は 北
前船 は北国 の 廻船 に つ い て 使 用 さ れ た も の と
い う こ と に な っ て い る が , 北 前 船 と い う用法
は九州 の 筑後 で も使用 さ れ た と す る指摘 の 存
在 や , 薩摩 でも蝦夷地 へ 向 か っ た 廻 船を北前
船 と呼 ん だ こ と に つ い て は, 前 出拙著 ｢ 近世
後期 の 抜け荷船, 薩 摩廻船 に つ い て｣ に て 指
摘 し て い る ｡ こ の 九 州 な ど の 北 国外 の 船 は 広
義 の 北前船 と い う こ と に な る｡
(9) 『福井県史』 通史編4巻, 4561457頁 . 平野
｢日本海 に お け る物流 の 問題点｣『地方史研究』
268号 ･ 1997年 ｡
(10) 深井他 『富山県 の 歴史』( 山川出版社･ 19 97)
207･ 210頁 ｡ な お , 前 注 3拙著 の 注 8 で も こ
の 点 指摘 し て い る が , 同 稿 で は , ｢い わ ゆ る
北前船主｣ の 記述 で北前船主 の 前 に ｢ 代表的
な｣ が洩 れ て し ま っ て い た ｡ こ れ を訂正 して
お き た い ｡ な お , 平 野 氏 の 論考 は前 注 9 の
｢日本海 に お け る物流 の 問題点｣ で あ る｡
(ll) 長井政太郎 『飛島誌』 ( 国書刊行会･ 1982
年) 13章
(12) 前同書口絵 に収録｡
(13) 渡辺信夫 『海か ら の 文化』(河出書房新杜･
1992年) 114亘
(14) 『酒田市史』 史料編8巻
(15) 延享元年 ｢客打｣ ( 本間金太郎家文書 , 山
形大学教育学部付属博物館蔵長井政太郎収集
文書) は , そ の 表 紙 に 摂津国屋 と記載 さ れ て
い る の で , 摂 津 の 国 の 廻船 を多く受 け入 れ た
時期 は摂津国屋 と称 し, 後 に 摂津国 の 廻船 が
減少 し て か ら津国屋 と称 す る よ う に な っ た よ
う で あ る｡
以 下, 本稿 で 使用す る本間家 の 客船帳 は山
形大学教育学部付属博物館蔵長井政太郎収集
文書 に あ る 原本 と写本 で あ る｡
(16) ど こ の 客 船帳 でも そ う で あ る が , 取 引廻船
の 顧客 の 出身地 を完全 に 間違 い なく記載す る
こ と な ど は み ら れ ず , ま た 同 一 人 の 名 前 が 別
の 語 に て 表現 さ れ て い る こ と も あ る｡ 本稿 が
分析す る史料 も同様 で あ る ｡ 本稿 の 客船帳分
析 で は , 判 明す る 限り筆者 の 判断 で廻船 の 船
籍地 を正 し い と 考 え ら れ る 土地 に変更 し て 処
理 し た ｡ ま た , 船籍 地未記載 の 屋号付記 の 名
前記載 が あ る 廻船主 に つ い て は , 他 の 記事 ほ
か か ら同様 に船籍地 を特定 し て 処理 し た｡ さ
ら に, 名 前 の 処 理 で も ごく 一 部 で 同様 に処 理
した も の が あ る ｡ な お , 同 じ 廻船 で も 一 部 に
は 年 に よ り , 1 , 2名 の 乗 員記載 の 異 同があ
る ｡ ど ち ら が 本来 の 乗員数 か 判断 し が た い も
の が 多 い の で , こ れ は 処 理 せ ず に そ の ま ま の
数 値 で 統計処 理 し た ｡ 以上 に よ り, 本 稿 が 扱
う 客船帳 に つ い て , 他 の 分析す る人 と筆者 と
は 異 な る 数値 が 算出 さ れ る こ と もあり, 数値
が 他 の 方 と異 な る 場合 は , 前 記点 で の 史 料処
理 に よ る こ と を 承知 さ れ た い ｡
(17) 天保10年 の 越中 の 有船調査 の 史料 に よ る
( 塩屋文書, 『伏木港史』 付編所収文書)0
･(18) 『新湊市史』 ( 大和学芸図書･ 1972年) 811
頁｡ こ の 北 風 の 往来手形 は当然 に 北風 の 廻船
の 船頭 と し て 綿屋 を扱 うの で , 沖船 頭 と 記 し
て い る｡ 同書 の 同 頁 に は 綿屋 が 北風 か らの 銀
子借用 の 証文も掲載 し て い る ｡ 前出高瀬 『加
賀藩海運史 の 研究』 54 6頁も参照 ｡
(19) 前出, 注 3 拙稿 『近世中後期, 加越能廻船
と 日本海海運』
(20)『福井県史』 通史編 4巻, 456-457頁
追記 , か つ て 薩 摩廻船 の 飛島入津 の 有無 に つ い て ,
長 井 氏 が 典拠 と
'
し た 飛島 の 本間家文書 の 確認 を
行 い , そ の 際 に 本間家文書 の 撮影 を長井文庫所
蔵 の 山形大学教育学部博物館 に お 願 い し て 実施
し た (前記成果は ｢近世後期 の 抜 け荷船 , 薩 摩
廻船 に つ い て｣ <『交通史研究』 42号 ･ 1999年
3月刊 > を参照 され た い). そ の 後, 富 山県 ミ ュ -
ジ ア ム 推 進班 より依頼 さ れ , 『近世 中後期 , 加
越能廻船 と 日 本海地域 の 海運』 を執筆 し た 際 に
同文書を部分的 に使用 し た ｡ しか し, 同書 は加
越能 三 ケ 国廻船 を対象 と し た た め に , 加賀 ･ 能
垂廻船 が わか ら な い た め , 本格 的 に 同文書を利
用 し た論文 を別稿 に ゆ ず る こ と に し, 本論 文 に
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近 世中後期, 飛島 ･ 酒田入津の 越中廻船の 動向と小廻船経営
ま と め た ｡ 撮 影 に 当 た っ て お世話 に な っ た 関係
者 の 方 々 に 御礼 申 し上 げた い .
な お , 筆者 が 近世部会長を務 め て い る 氷見市
史編纂室 で は , 2000年夏 に飛島 の 鈴木家 で客船
帳 の 撮影を実施 し た ｡ こ の 撮影 は, 石 仏 ･ 石 造
物研究 か ら石材 の 日 本海地域 の 涜通研究 に 取 り
組 ん で お られ る京 田良志先生 の 依頼 に て 実 施 さ
れ た もの で , 本間 家 の 客船帳 の 近代も含 め た 分
析 を京田先生 が行 わ れ る と 筆者 に話 さ れ て い る｡
筆 者 は氷見市史編纂 と は 別 に , 京 田先生 よりも
早く に長井文庫 の 調査 と史料検討 を行 っ て い た
の で , 近 代 に 及 ぶ 全面的 な本間家文書 の 検討を
本稿 で 行 わ ず に , 長井 文庫 の 史料 に の み 使用 を
限定 し, 特 に 前書 で 検討課題 と して い た 中小廻
船 , とり わ け 小廻船 の 活動解明 に重点 を置 い て
ま と め た こ と を断 っ て お き た い ｡
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